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Selbstrezension Siegmund Gu¨nthers zu seinem Buch:
Vermischte Untersuchungen zur Geschichte der mathematischen Wissenschaften. –
Leipzig, 1876
Kap. I:
Geschichtliche Entwickelung der Lehre von den Sternpolygonen und Sternpolyedern in der
Neuzeit.
Kap. II:
Die Lehre von den aufsteigenden Kettenbru¨chen in ihrer geschichtlichen Entwickelung.
Kap. III:
Das Newton’sche Parallelogramm und die Cramer-Puiseux’sche Regel.
Kap. IV:
Historische Studien u¨ber magische Quadrate.
Kap. V:
Skizzen aus der Logarithmotechnie des 17. und 18. Jahrhunderts.
Kap. VI:
Zur Geschichte der ju¨dischen Astronomie im Mittelalter.
Kap. VII:
Quellenma¨ssige Darstellung der Erfindungsgeschichte der Pendeluhr bis auf Huygens.
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